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JJ$院感生啓事士 竹 田 義 推
Experimentelle Untersuchungen iiber den akuten 
Darmverschluss. 
II. Mitteilung: Ueber die Todesursache und den Wert der 
Zufuhr von Wasser und Kochsalz beim akuten 
Darmverschluss. 
Von 
Dr. Y. Takeda 
〔Auselem Laboratorium der Kaiserlichen Chirurgischen Universitalsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. K. lsobe）〕
1. Einleitung. 
In der vorigen Mitteilung habe ich nachgewiesen, dass es sich beim Wasser-und Chlorverlust 
um eine der verschi.edenen Todesursachen beim akuten Darmverschluss handelt. Im folgenden 
finden sich meine Versuche iiber die Bedeutung und den Wert der Zufuhr von Kochsalz und Wasser 
beim akuten Darmversch!uss. 
2. Eigene Versuche. 
Ich legte hei Kaninchen ¥"Oil etw且 2kgKorpergewicht am Duodenum oder Ileum einen 
Verschluss an und injizierte taglich dreimal 50 ccm o,85%iger Kochsalzl6sung oder 2%iger 
Traubenzuckerlosung oder verdiinnter Traubenzuckerkochsalzlosung ( 0,85 %iger Kochsalzl6sung 
1 : 2%iger TraubenzuckerWsung z) subkutan, weiter 4 ccm 10%iger Kochsalzlosnng oder 20% 
iger Traubenzuckerl6sung intravenos. 
Dabei fand ich : 
I. Die subkutane Zufuhr von o,85%iger Kochsalzl6sung, 2%iger Traubenzuckerl6sung 
oder verd. Traubenzuckerkochsalzl6su11g verlangert die Lebensdauer des Ileuskaninchens. Wirk-
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samer als o,85%ige KochsalzlOsung ist fir den Ersatz des Wasserverlustes beim lieus 2%ige 
Traubenzucker!Osung, weil wegen der stark geschadigten Nierentatigkeit das Wasser mit dem 
zugefiihrten Kochsalz besonders schnell und reichlich in den Verdauungstraktus oberhalb der 
Verschlusstelle ausgeschieden wird und so die geschadigte Nierentatigkeit noch mehr st6ren 
kann. Fur den Ersatz des Chlorverlustes beim lieus ist ab巴ro,85%ige Kochsa!z!Osung wirk-
samer als 2%ige TraubenzuckerlOsun耳・
Am wirksamsten ist verd. Traubenzuckerkochsalzliisung fir den Ersatz des Wasser-und 
Chlorverlustes und die Erleichtenrng der Nierentiitigkeitsstorung. 
2. Die Zufuhr von 10%iger Kochsalzl6sung oder 20%iger Traubenzuckerlosung verlin-
gert nicht die Lebensdauer, sondern verkurzt sie. Die intr品＼＇enoseInjektion hypertonischer 
Kochsalzlosung schadigt die Nierentatigkeit irnmermehr un<l entzieht dem Kοrpergewebe das 
Wasser, weil das zugefi.ihrte Kochsalz in reichlicher :¥lenge mit ¥Vasser in den Verdauungstraktus 
oberhalb der Verschlussstelle ausgeschieden wird. 
Die intravenose Injektion von 20%iger Traubenzuckerlusung beeinflusst die Nierentatig司
keit nicbt wie die von 10%iger Kochsalzl6sung, aber sic entzieht elem Korpergewebe Jeichtgradig 
das Wasser. 
3・ DerInhalt im Verdauungstraktus oberhalb cler Verschlussstelle ist bei der Injektion von 
Kochsalzl6sung weit grosser als hei der von Traubenzucker!osung. 
Zwischen Volumenvergrosserung des Verdauungstraktus urn! Lehensdauer des I巴us】rnnirト
chens scheint ein inniger Zusammenhang zu bestehen, wenn man an die stiirmischen und bedroh-
lichen Erscheinungen bei akuter Magendilatation denkt. 
Die Injektion von Kochsalzliisung schadigt <las Versuchstier <lurch die starkere Dilatation 
des ¥' erdauungstraktusけberhalb《lerVerschlussstelle bzw. des Magens mehr旦lsdie von Trau-
benzuckerl6sung. 
3. Zusammenfassung. 
I. Zufuhr von vie! Wasser im Form von o,85%iger KochsalzWsung, ¥・on verd. Tr・auben-
zuckerkochsalz16sung oder von 2%iger TraubenzuckerWsung beim Ileus ist wii ksam・ Die
χufuhr der 2%igen Traubenzuckerlosung ist "・irksamer als die der o,85%igen Kochsalzli.isunμ-
und die der verdiinnten’l'rau benzuckerkochsalzl6sung礼m wirksamsten. 
z. ヌufuhrvon hypertonischer Kochsalz-oder Traub巴nzuckedosungwirkt therapeutisch Sc) 























































































腸閉塞時ニ食穣並ピニ水分ノ給輿＝就キ文献ヲ見yレニ， Haden and Orr氏ハ腸閉塞時ェ於ケ
ル血液臨業ノ減少ハ食！鴎ガLイレウス「毒素ニ針シテ生関ヲ防禦スノレタメニ使用セラルル結果ナ
リト考へ， x<1毒物質）+NaCl+ H2CO戸 NaHC03+ X・HCI （生！t＃物質）ナル化摩方程式ヲ想
像シ， 毒物ノ ~11和サyレルコトヲ述ベタリ。 Gosset 氏ハ之レニ反針シ食燦ノ放アルハしイレウス寸
毒素中和＝アラズシテ，共ノ法透作用ガ利尿的＝作用シぷ素ヲ血液及ピ臓器ヨリ鰐外へ排出セ
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シム＇＂~ナリトイヒ， Figurelli 氏モ本論ニ賛スルガ如シ。 Dogliotti und Mairano氏ハ食瞳水ハ
謄汁及ピ胃液ノ分泌ヲ充進セシメ• PWJ!吐ト相待ツテしイレウス 1ぷ素ノ排池ヲ促シ，中本症状ヲ







チ Barthelemy及ピ Orr氏ハ戸：i悩食聾水ハ腸運動充進作JIアリト fフ。以上ハ水分及ピ食瞳給
輿ノ放果ヲ述ベタ1レモ，之レ＝封シ Copherand Brooks氏ハ Hadenand Orr 氏ノ，；j~ ヲ否定シ
食盟水ハ1！民主主ナリトイフ n メ伊）Ji~氏ハ濃厚食隠.7kハ血液臨素量ヲ減少セシメズト雌モ脱水枕態
＝陥ラシムルヲ以テ放ナシトイフ。文増田氏ハ生理的食躍水ヲ給興スルトキハLイレウス1動物


















ケル水分減損最，食趨減損量及ピ正常時ユ於ケノレ尿；止ヨ日シテ］，）りしc71童常ト考へ 1fl :!1主150cc~p チ I 回
;oc宛3j団法射セリ。泣射期間ハ三F術後2時間二シテ第1凶法射ヲ行ヒ， 1.p;2匝l，第3[rijハ各6時間／間隔ヲ
置キテ行ヒタリ。手術後第2日以後ノ、午前10時，午後4時，午後10時ユ行ヒタリ。
竹間 ；急性腸·r~閉塞：／；£＝閥ス 2レ 'ri'.験的研究 67 
低2長葡萄糖液ヲ注射スノレユハ1眼.＝.-,j,/f給奥／目的＝シテ， 2%／液71問 ；）cc宛1日3問皮下＝注射セ F。
高5昼食賂＊ヲ注射スルハ 7］，分裂：興ヲ倣メテタ~ Ht＝止メ－1¥1－＝食臨紛典／ミノ目的ニシテ＇ 10%ノモノヲ
用ヒ，生理的食臨水 150cc トソノ：食盟会平｛泣ヲ等シクス Jレ9メ＝， IR 4cc宛1日3問耳静脈エ紘メテ徐々
＝注射セリ。
高張常j萄:U!i液ヲ註射スルハ高張食強ァj，法射ノ：針照i験＝シテ， :J07; ／モノヲJI)ヒ， 1回 4cc宛1日3回徐
々ユ耳静脈＝注射ス。









十二指腸閉塞 7設置シ 1-.;l己 4 極／液ヲ給輿ν ， ，とレヲ -fi'J等給奥セザノレトキノ’~L存期同ト比較スルユ，高
張食砲水或J、高5長官j諸事1J:'i夜 7給興セノレトキノ、 jと身 l リ－~. 20.2時間ユシテ粉々短縮セシメラレ IJ.y 。然ノレユ
!t埋~（）食店経水戎ハ低張W,·j補者i)l＇液 7 給輿セノレトキノ、 K 々 27.2, 28日寺問ニシテ延長セシメラレタリ。
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前：民験ト其／ )j 'fl;ヲ，，；］ウスノレ毛主fr輿溶液7異ユペ， gnチ1:. f唱的食鴎1!d・2"o術品：j紡液2ノ割合＝混ジテ








セYレ.Ji},-1トノ；知1夕刊＝作未ダ著シカラザノレ時期＝於テ突然fie~cl ヲ震をシタル例ニハ1仰lモ i盟j~ セザリキ。
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：~d'tHJ，｝凶器家兎ニ成分ノ給~Iヰヲ I：トスルトキニハ共ノ＇Iミイ，：明rm ヲ延長セシム Yレコト Cff＇.｝.ルモ
食臨ノ給興ヲ I：トス Jレトキ＝ハJl：ノ生｛（WJIHJI 'ci;lぐセシムルコトヲ1'Jズ。
水分並ピ＝食｜府ノ給輿＇／同時＝袋ネテ行 7 トキニハ淫カニ北ノ生イバn間ヲ延長スルコトヲi'J,
而i シテ之ノ揚合ニハ給w~食日報量ノ｜持H系ス ll- コトえ；＝シテ ri之上I／！的食l撒水ヨリモ桁~if食脚力i：ノ r），＇ キ
低張干i1荷糖食閥次ハ＇［.：イ長期 m日延長ニ放！持品モたナリ。
腸閉塞時＝水分並ピエ食瞳J給契ガ腎臓機能＝及＊ス影響
‘ 1:11jl~i: ＝－ 於テ腸j;｛］浴時ニノl三分並ビニ食臨ヲ給興スルトキニハJ~ ノ生存！l;}Jll\1 ニ片：シキ影神ヲ興7
yレコトヲ蓮ベタリ。 ffli シテ腸1w；~n年ニ於テぷ肋j ノ排地ヲ促スコトハ共ノ議後ニ梓シキ I~~樽ヲ 8it
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葡萄糖液，低桜'Jfj萄事!Jf液食臨＊，出張食店砲水或ハ出版部j者j有1）＼＇液プ自if立~ノ ）j法及ヒ、分1,t ＝－ ヨリテ i:l:~·t シ， t 
ノ尿量及ピ尿『（1食胞排I世fil:ヲ検スc
寅聡fj法




家兎干再就 性 骨理 :•It : }Jf（最（∞） l尿中砲組（N叫 g.)
飢餓前 ｜ 1附 ｜ 
飢餓第 1 日 I 1880 i 
2ul rno I 
1: I - i 
4 日 ＼ 1840 : 
b 日 I 164.0 I 
i 6 日！ 1560 I 
｜符重」
｜飢餓前 I ：~ooo I 
｜飢餓第 11 1 rn5ο ｜ 
i 2 日 1 moo 1 
i ；： 日 I 1850 I 
! .i 1 I ー ｜
i .) n I moo I 




























低；；J,(W,j硲~Ni夜 7給典セル＃｝；合＝ハJif( T-]l 会隠ii\: ，、之レユ 1nJ等給~＂！セザノレトキ＝上ヒシ飢餓初期J ＝－於テハ減少








































































- 4』 ー晶 骨
飢餓前 2000 
飢餓第 1 日 1850 80 1.000 
327 色 2 日 1650 95 l.260 
3 日 1580 向。 l.Hll 
4 日 1490 liO 1.110 
5 日 1400 60 1.080 
家兎番；J)[ I 性ー 鰭 重 尿量（cc) ｜尿rI＞路素最（Nacl.g.) 
飢餓前 2050 
飢餓第 1 日 1850 96 0.960 
376 0 2 日 1770 85 1.300 
日 日 167り 65 1.100 
4 日 1660 il 1.054 
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家兎番目H 性 ｜ 戸一一一主二L竺畳間｜尿中戸空Fg.) 
けー『




































殊ニ尚 ~J.i. 食略ァ］1.＝－於テ者：シキ 7;:it.メタり。Voit氏＝云レパ飢餓時ノj始期ユ於テハ飢餓前二擁取セJレ蛋白質
ヵ・消費セラレ，然Pレ後＝含水炭素夫ギユ脂肪／順＝消費セラレ，最後ユ骨量蛋白質ヵ・崩壊スルモ Fナリトo





























































































































































































































10 I 0.01 I 19日在間
1 I 0.01 1 却時間
aa I o.o!l!l 1 40時間1
16 I 0.02.:i ' 
37 I o.os5 





































帝j萄事！Ji液ノ形＝テ給輿 7.／レ＝，何レモ閉塞時／ *l1~過ト共＝著シキ尿最及ピ尿J].1食略排班ノ滅.ifl7 認メシム。
之レ飢餓時＝於ケル場合トコトナル所＝シテ，腸閉塞時二於テハ腎臓機能＝降宅／アルコトヲ；I；スモ／ナ



































2. ノk分ノミヲ給興スルトキハ尿量及ヒワポ J-i-J 食1：~¥i排出量ハイl•J等給輿セサ、ルトキエ比シ増加ス，
品lLイレウス 1ノ経過ト共ニ此民主；・増加ノ比ハ昨IJ!g］ヨリモ蒋シ。
3. 水分並ビ＝食｜ ノ i稲ff· ヲ給り·~スルトキハLイレウス －， I初期ニ於テハ水分 ノミヲ給興セノレ
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トキニ比シ1ぷ：；；：ハfPi＂＇ 大ニシテ排池寛「説社モ），；＿ナルモIW民ノi似ハ、共ニ漸次減退ス，父給輿水












水分.！.！X＂＇、盤素量／ iftil江ノ、 [jLイレウ ：＞.,3'E悶ト＊分及ピ聴素代謝ユ枕テ』ノ1探i:ュ於テ漣ベタル｝j法＝同







I I 閉塞 l：部消化管内容
•1': i 閉本部 1'r. ト一一一← で一一一一一
I l 水分（g) ｜硲素量（N叫・竺




3！は も 2000 :lil 2.600 
ヂ－ ~］ ::63 2.517 
「 1 I I '1 i閉塞l臼備管 令内符
家兎需披1 4れ l悌 1lt I閉塞白日1'!:i ・，由 ←一一ト i 
I .l I i水分（巳）｜啓三古川、分（g) ~~tt. ~j 1－水分（g）持a！~
3!13 汀お「「ムつ点 1 示日… ~~1示「－ i 1.・, I 1u1no CT 二品；~寸志了
'.l川o . i 108 i O.!l~O ・ :lけ 1 i.0:10 ' :ns ・ 2加。
390 : 0 I 抑川 I :llO i 1湖 ｜ Iちゐ ' 1.400 ' ；川 2.750 
山門王子I ］川 i l.J~(I －~－· 2.26:l 
:l!l4 
均
tt.E貯J(J 食櫨＊ヲ給輿ス Jレト干ニハ，とレヲ給興セザノレトキユ比シ 1~1本 l 店1：消化竹内需／水分及ピ略家放ノ、
遁ヵ＝大ナリ。
ロ 低必術者1i糾t液ヲ幸It輿セル場合






















i I VI • 閉塞I二部腸管 l 令 内 容
重 i閉塞音l'f;ιl ・-・ I・ 
i -I lj(分保）｜典主吉本分（宮）再三号｜心分（g)I持a主
400 o , 2000 I廻！助 I 112 I o.1so I 116 I o.640 ! 220 I 1.4:!1 
401 I 0 I 2000 " ! 4向！ 0.600 I i10 Iけ.o75 ! 21s I 1.275 
1:2 c :!I刷， I 01 1 o.575 I 180 I o.825 i 240 , 1.400 
-1' 均 74 ! 0.652 154 1.1; 22月 I 1.365 











403 i 0 
404 : 0 
2111 ' 十二指腸 2!l0 1.620 
2・i0 1.800 1¥lf>O 
平 均 265 1.710 
I I i ·~1 I 閉塞l：昔日腸管 ！ 全 内 得
家兎7寄放｜ 性 ｜骨量！重 i閉塞部1-.1:I I 一一一i
[I I i ! ＊分（f:) I 央a霊~－ I 水分（g) I 需a害 ~I ＊分 I!-!) i穴九主古
406 i o I 2000 ・迦腸 ¥18 0.570 i 132 I O.i'副1 I 2::0 1.3:! （ ｝ 
側！色 i附 120 11.GJO 山！ 0.790 i 2711 1 40 
可王 均 I io!l け.590 ! 141 0./711 250 ' 1淵）








憾 •11: 閉塞部 f)[
閉塞J：昔日消化符内容
水分は）｜盟組（恥lg) 





1950 ;{/0 ~.150 
平 XJ ;:.)(j ~.100 
I I I I 胃 ｜ 閉塞上部腸管 ｜ 金 内 容
家兎帯型!tii門：｜骨堂重｜閉塞部位」一一一一 一 ト一一一一一一一一一一一」一一一一一一ー一一一ー'I I I 1水分（g)I典芸号！水分（g)I ftをru竺竺g)I罪主号
412 I o I moo I廻腸 I l :.lO I 1.20り I 240 I 1 .:100 I 360 I 2.500 
4rn I o I剖oo I ・ I凶！ 1印 0 I 260 I 1側 I 405 I 3.山






家見番放｜ 性 ｜強 電｜閉塞昔日位ド一一一 ' 
水分（g) ｜！塩素盈（Nncl.g) 
414 I o r 2000 十二指腸 i 24.) I 2.000 
416 I 0 I Hl80 ' I 300 I l.!lOO 
卒均 i 273 I UlllO 
I I l 胃 （ 閉塞ーは鵬管 ｜ 全 内 容
性 i給量｜閉塞部位 ！一 一一一 一一一 ： 一一一一一一一一一l－ L一一I7円§i-_1 ｝~~－~t ！ 千分（g)I民 間水分（g)I府書
417 I oI 2100 I廻腸 i80 : 0.510 i 1由一「石「－， 五01~~
41!l I 0 2050 i " ' 65 ' 0.600 I J 80 ! 0 7且 ｜ 州民 , ' I I I lδり 1 u. 78 I 245 1.380 
平 均 j;- 戸50~-}-;-, I 0.74円「つ京








以k ノ ：.＜｝f.↑，~·ヲ付JJ!' スル＝次／ .Im クナルベシ， nn チ水及ピ食店屋 7 車It~~ スノレトキ＝ハ~！：骨盤ノイ1 己／ j参透歴ヲ






























家兎番披｜ 閉塞部位｜血液 j-Jff.－「 n~J 腎 ｜皮1¥JI筋内｜ 肺 ｜脳 I i；ド~lhl目 胃 l十二指腸｜廻腸80.1 79.9 75.6 81.8 81.0 76.7 80.8 82.0 ii>. ：~ 
-'¥ 均 値 111.1 Iロ.7j 78.l内斗 62.9176.2 I 77 .31 79.9 I 80.9 81.0 76.2 
393 I廻 79.2 79.8 67.1 75.7 78.5 i8.6 82.3 81.8 83.l 
394 79.0 /:l.:2 76.4 77.fJ 64.1 77.8 78.4 81.1 83.9 s:u SLO 
395 門 79.0 70.!J 79.0 81.4 61.4 74.2 78.0 77.0 81.0 78. 7 S:U 
平 均 値 I78.9 I 72.31 1s.2 I 79., I削 I75.9 I 78.<: I 78.91 82.4 81.2 82.l 







糊概｜閉塞音附｜血液0瓦~1 腎 l 浦河L竺 I m~2 
~~~ i一時I~：：~ I~~ i ~~：！ I ~~：： I ：~：： ! ~：：： I ：~：： I；：ト；：；
99 i , I 19.21 79.31 14.21 11.1 I 61.1 ! 80.1 1 so.9 I 83.2 ! so.s 
千均値 I78.9 I 77.5 I 78.9 I 7!l.O I 65.4 77.5 I 80.8 三寸！~竺
千均値 I79.3 J 1r; .51 78.71 so.41 64.91 79.9 , 77.81 78.6 I b2.6 
長主性旦





家兎鰍｜閉塞音附｜血液｜肝｜ 隣 ｜ 腎｜皮膚｜筋肉｜肺 （脳 ｜ 胃 ｜十二指腸｜廻腸
403 I十二指腸 I77.8 i 76.8 I 78.71 77.61 67.o I 78.o I川 I8川！ 81.0 I 80.!l I 76.s 
404 I ” I 78.2 I 78.4 I 78.9 I 78.4 I 66.0 I 78.2 i 78.7 i 78.4 i 83.0 ! 82. l I 77.2 
で均値 I1s.o I 7i.6 I川 I78.o I 66.5 I 瓦1=7~70.2 j 削 I81.5 ! no 
引附｜姐 腸 I19.6 I 11.6 I 79.o I 11.:i : 66.o i 18.0 i 11.8 ~ 19.2 1 8i.o I 8i.s I 82.0 
制！バ I78.41削！日＼ 78.3 I 68.o I川； 78.2'. 78.8 ！川 I80.1 I則
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籾利目苧？？竺L~ilfJ~l n! . I時一！均一i筋肉 rno._ I＿時
；；｜十一／.；；：~ I ;::I ；~：：I ;: l ：~~ I；~：~ l ；~：： I ~~：： I 
平均値 I77.51 ") 2 i 78.o I 78.8I臼 31川 I75.3 ，加5I 
；：；｜廻腸I；：.~ i ；~：~ I ~~：！ I ~~：： I ：：：~ I ~：：： I ~：：： i ；~：： : ~~：：
平均値 I1s.s I 75.81 76.91 1s.6 I 65川76.o1 76.2 I 11.2I 
胃 ｜卜二十日同組 腸
78.日 I 80.0 I 76.0 












制献｜閉塞部位｜血液｜肝｜脚！ ~I 皮膚｜筋肉｜肺｜脳｜ 胃 でli山腸
: h I :I ::I ~ I ：~ ! :I ~ I '.:I :r1: I :
ヂ一一竺·－－~！＿J＿＿：~上J町一~~J_ ~吐？」 60 ［~~~2~］－司下士子: I " : .I "' I ";I 261…l' I叫山 2附 I: I 
I 2; I ~： i :: i : I ;I ;,I :; :: I I 
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腸 468 113 171 220 391 ・82 247 
I 217 1!10 107 97 
” 474 195 
201 250 408 54 300 185 215 110 115 
402 ， 427 147 168 253 338 75 188 189 225 113 116 







家兎柑｜閉塞部位｜血液｜肝 l牌｜腎 i皮膚｜筋肉｜』1¥iJ脳 ｜ 胃 i十二指腸｜廻腸
ω ｜十二m腸 1415 1 1n ¥ 8!:!8 I 2651 329 ¥ 11 I ~＇o I ~40 I 316 I rno 1 102 
10 I ” I 444. ¥ 166 I 300 I 248 I 290 I ;7I 245 I 260 I 320 I 190 I 1 o 
平均値 I421 I 11s I 3141 256 I 3091 67 I 2581 250 i制 I185 I 10s 
的｜廻腸I450 I I8!l I 307 I 215 I 297 I 85I凶 I185 I 290 1 215 I 110 
13 J” I 438 I 21s I 203 I 235 I 215 J 79 I a6o I 235 I 270 I 165 I 1 o 
































(I) 1) 余ノ賞験成績ニヨルニ食瞳ヲ給興シ水分ノ給興ヲ極メテ僅少＝止ム Yレトキニハ？
Lイレウス』ノ没後ニ少シモ放ナク却ツテ之レヲ不良ナラシメタリ。
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リ，自Hチ閉塞 i二古：11消化1'i;Iλ］ ニ ハl放牧ノi成退ト J~ ニ分泌 l J・じ迎；ガ起リ＊ ＇レ モノナリ。
c JC) l 7k分ノミ給8i~ ノ II ~11~ ニテ2% 葡萄糖波ヲ給wセ／レニ試駄ノ生存員n1m ヲ桁々延長セ
シメj'J.タリ。


















ル場合ニ比シ良県ソ牧ムル ヲ得ス， fflj シテ給。rJセラレタルノk分及ピ食胞ハ｜』］；J；~_J：泊、1~骨化管内へ
法カ＝JjJ;if!tセラレタリ。
(lV.! 1) 食店続ノ革命興ヲ生理的食！盤；j（ノ揚合＝比シ 1J.;、＿：，：・‘ ＝止メ而シテ；J¥.:j｝坑ヲ同一ニセル低
~K葡硲糖食1謙次ヲ給PiJセル ；：., 1射をヲ最モ佳良ナラシム ノLコトヲ件タリ。
ゴj 之／場合＝ハ食機ノ給9iJ ，、倒メ テ1やかナ Jレ ヵ＇ i'1lc ＝特臓ノ機能~·i’f寄ヲヨク絞干n セリ。




叶イ•＇＇／；：セラ レ，血液佐ビ＝組織ノ！縦糸·：：，；：ノ i成少，、多 F同引II 小ルルモJ~ ノ数決ハ一時的エシテ食
晦ハili カェ l¥t1；~ ＿ J -. '(j[＼消化管l人j ヘ次分ト J1<"'-1MIせセラレ，組織ソシ子銃 3 脱ノJ\.R犬態ユ ~r1 ラシム。
2. 水分 ノミヲ給［liJ. スレパJt：ノ放後ハ幾分｛：I~良トナ Jl-- ＇ 自p ／－腎臓ノ機能障？弁ハfi:flセラレ且
竹間 ；急性腸'1＼~閉塞古i:. ニ閥スル貨験的砂fえ Hろ
腸問権時ニ於ケル脱；）＇（！If＼態モ亦幌械セラル，然シ乍ラ血液佐ビニ組織ノ｜勝~：，：ハ1作レナリト雌
モ吏ニ減少セシメラルル私自l•~l アリ。
3. Jk·I在ピニ食臨ノ i稿者ヲ同時ニ給~ii スル l l的ニテt［リII[的食臨水ヲ給興スルコトハJ~ ノ］象後
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